PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG DETEKSI DINI SKIZOFRENIA

Di Dusun Nambangrejo Tengah, Desa Nambangrejo, Kecamatan Sukorejo,

Kabupaten Ponorogo by HAMDANI, ERWAN
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Lampiran 1 
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
Kepada : 
Yth. Calon Responden Penelitian 
  di  
Tempat 
Dengan hormat 
 Saya sebagai mahasiswa Program Studi Diploma III Keperawatan Fakultas 
Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bahwa saya mengadakan 
penelitian ini untuk menyelesaikan tugas akhir Program Diploma III Keperawatan 
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui “Pengetahuan Keluarga 
Tentang Deteksi Dini Skizofrenia di Dukuh Nambangrejo Tengah, Desa 
Nambangrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo”. 
Sehubungan dengan hal diatas saya mengharapkan kesediaan anda untuk 
memberikan jawaban dan tanggapan yang ada dalam angket ini sesuai dengan 
pendapat anda sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak lain sesuai petunjuk. Saya 
menjamin kerahasiaan pendapat, identitas dan informasi yang anda berikan hanya 
dipergunakan untuk mengembangkan ilmu keperawatan dan tidak digunakan 
untuk maksud lain. Partisipasi anda dalam penelitian ini bersifat bebas. Anda 
bebas ikut atau tidak tanpa sanksi apapun: Atas perhatian dan kesediaannya saya 
ucapkan terima kasih. 
Hormat saya 
 
ERWAN HAMDANI 
NIM: 13612529 
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Lampiran 2 
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Setelah mendapat penjelasan tentang kegiatan dari penelitian ini yang 
bertanda tangan dibawah ini: 
Nama  : ..............................................................(inisial) 
Nomor  : ..............................................................(diisi peneliti) 
Dengan ini menyatakan (bersedia/tidak bersedia) untuk berpartisipasi 
untuk menjadi responden dalam penelitian “Pengetahuan Keluarga Tentang 
Deteksi Dini Skizofrenia di Dukuh Nambangrejo Tengah, Desa Nambangrejo, 
Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo”. Demikian persetujuan kami buat 
dengan kesadaran tanpa paksaan dari siapapun.  
 
 
 
Ponorogo, ............................... 
Responden  
 
(...................................) 
*Coret yang tidak perlu 
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Lampiran 3 
KISI-KISI KUESIONER 
JUDUL: 
Pengetahuan Keluarga Tentang Deteksi Dini Skizofrenia di Dukuh 
Nambangrejo Tengah, Desa Nambangrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten 
Ponorogo 
 
No Indikator  Nomor Soal Jawaban  Jumlah Soal 
1 Tanda-tanda skizofrenia 
positif waham, halusinasi, 
bicara kacau, agresif, 
mempunyai rasa 
permusuhan yang tinggi) 
1,2,3,4,5,6, S,B,S,B,B,S, 6 
2 Tanda-tanda skizofrenia 
negative (menarik diri, 
pendiam, suka melamun, 
jarang bergaul, kesulitan 
berfikir) 
7,8,9,10,11,12 B,B,S,B,B,S 6 
 TOTAL SOAL   12 
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Lampiran 4 
LEMBAR KUESIONER PENELITIAN 
Pengetahuan Keluarga Tentang Deteksi Dini Skizofrenia di Dukuh 
Nambangrejo Tengah, Desa Nambangrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten 
Ponorogo 
PETUNJUK : 
1. Isilah identitas dibawah ini 
2. Berilah tanda centang (√) pada kotak yang telah disediakan sesuai dengan 
jawaban anda 
DATA DEMOGRAFI 
Identitas Responden 
Petunjuk diisi yang sesuai 
Nama   :     (inisial) 
Umur   : 
Jenis Kelamin  : 
Pekerjaan  : 
Pendidikan : 
 SD 
 SMP 
 SMA 
 Perguruan Tinggi 
 Lain-lain 
Apakah ada anggota keluarga yang menderita skizofrenia ? 
Sumber Informasi : 
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Apakah saudara pernah memperoleh infrmasi tentang deteksi dini 
skizofrenia ? 
 Pernah  
 Tidak pernah 
Kalau pernah dari mana anda mendapatkan informasi tentang deteksi dini 
skizofrenia ? 
 Media Elektronik 
 Media Cetak 
 Petugas Kesehatan 
 Teman 
 
Pertanyaan yang berhubungan dengan pengetahuan keluarga tentang 
deteksi dini skizofrenia 
Petuunjuk : 
- Berilah tanda (√) pada jawaban yang saudara anggap benar. 
- Jawaban pilihan tidak boleh lebih dari satu. 
 
NO Pertanyaan Benar Salah 
1 Orang dengan gangguan jiwa (skizofrenia) akan 
merasa bingung dan tidak tenang 
  
2 Seseorang yang menderita gangguan jiwa 
(skizofrenia) sering mendengar suara-suara dan 
bayangan yang tanpa ada wujudnya 
  
3 Seseoramg yang mengalami gangguan jiwa 
(skizofrenia) mempunyai pembicaraan sesuai 
dengan alur pikir dan tujuan yang jelas 
  
4 Orang yang menderita gangguan jiwa 
(skizofrenia) sering membuat onar dan 
mengganggu orang-orang disekitar 
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5 Gangguan jiwa tidak selalu merasa dirinya orang 
“besar” seperti mengaku nabi, raja, dll  
  
6 Tanda-tanda orang dengan gangguan jiwa 
(skizofrenia) salah satunya adalah percaya pada 
setiap orang yang ada di sekitar 
  
7 Orang dengan gangguan jiwa (skizofrenia) 
mempunyai rasa permusuhan yang tinggi 
  
8 Seseorang yang menderita gangguan jiwa 
(skizofrenia) mempunyai ciri sering merasa putus 
asa 
  
9 Orang dengan gangguan jiwa (skizofrenia) akan 
senang berhubungan sosial kepada orang lain 
  
10 Salah satu tanda orang dengan gangguan jiwa 
(skizofrenia) yaitu tidak mau tau dengan urusan 
disekitar dan bersifat pasif 
  
11 Orang dengan ganggguan jiwa (skizofrenia) 
mempunyai komunikasi yang kurang kepada 
orang lain 
  
12 Penderita gangguan jiwa (skizofrenia) mempunyai 
tanda-tanda salah satunya yaitu tidak 
mengabaikan hal-hal yang terjadi disekitarnya 
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Lampiran 5 
TABULASI DATA DEMOGRAFI 
No Umur Jenis 
Kelamin 
Ada/Tidak 
Anggota 
menderita 
gangguan jiwa 
Pendidikan Pekerjaan Informasi Sumber Informasi Keterangan 
1 40 P Ada SMP Petani Pernah Media elektronik Kurang 
2 41 L Ada SD Petani Tidak pernah - cukup 
3 37 L Ada SMP Swasta Tidak pernah - Cukup 
4 32 P Ada SMA IRT Tidak pernah - Kurang 
5 42 L Ada SD Petani Tidak pernah - Cukup 
6 30 L Tidak Ada SMA Swasta Tidak pernah - Cukup 
7 40 L Tidak Ada PT PNS Pernah Media Elektronik Cukup 
8 47 P Tidak Ada SMA Swasta Pernah Media cetak Cukup 
9 43 P Tidak Ada SMA IRT Tidak pernah - Kurang 
10 54 L Tidak Ada SD Petani Tidak pernah - Kurang 
11 48 P Tidak Ada SMA Swasta Tidak pernah - Cukup 
12 32 P Tidak Ada SMA Swasta Tidak pernah - Baik 
13 35 L Tidak Ada PT Swasta Pernah Media elektronik Cukup 
14 40 L Tidak Ada SMA Petani Tidak pernah - Cukup 
15 37 L Tidak Ada SMP Swasta Tidak pernah - Cukup 
16 38 L Tidak Ada SD Wiraswasta Tidak pernah - Kurang 
17 30 P Tidak Ada SMP IRT Tidak pernah - Cukup 
18 55 P Tidak Ada SD Wiraswasta Tidak pernah - Kurang 
19 60 P Tidak Ada SD Wiraswasta Tidak pernah - Cukup 
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No Umur Jenis 
kelamin 
Ada/tidak anggota  
menderita 
gangguan jiwa 
Pendidikan  Pekerjaan  Informasi  Sumber informasi Keterangan  
20 48 P Tidak Ada SMP Wiraswasta Tidak pernah - Cukup 
21 44 L Tidak Ada SMP Wiraswasta Pernah Petugaskesehatan Kurang 
22 58 L Tidak Ada SMP Wiraswasta Pernah Petugaskesehatan Kurang 
23 55 P Tidak Ada SMA IRT Tidak pernah - Kurang 
24 37 L Tidak Ada SMA Wiraswasta Tidak pernah - Kurang 
25 49 P Tidak Ada SD IRT Tidak pernah - Cukup 
26 50 P Tidak Ada SMP Petani Tidak pernah - Cukup 
27 50 L Tidak Ada SD Swasta Tidak pernah - Kurang 
28 37 L Tidak Ada SMP Swasta Tidak pernah - Kurang 
29 38 P Tidak Ada SD Petani Pernah Media elektronik Kurang 
30 57 L Tidak Ada SD Petani Tidak pernah - Kurang 
31 62 L Tidak Ada SMP Petani Tidak pernah - Kurang 
32 59 L Tidak Ada SD Wiraswasta Tidak pernah - Kurang 
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Lampiran 6 
TABEL DISTRIBUSI PERHITUNGAN PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG DETEKSI DINI SKIZOFRENIA DI DUKUH 
NAMBANGREJO TENGAH DESA NAMBANGREJO KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO  
 
NO 
Nilai Jawaban Tiap Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sp Sm N Keterangan 
1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 6 12 50 Kurang 
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 7 12 58 Cukup 
3 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 8 12 67 Cukup 
4 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 5 12 42 Kurang 
5 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 7 12 58 Cukup 
6 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 8 12 67 Cukup 
7 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 9 12 75 Cukup 
8 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 9 12 75 Cukup 
9 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 6 12 50 Kurang 
10 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5 12 42 Kurang 
11 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 8 12 67 Cukup 
12 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 6 12 50 Kurang 
13 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 9 12 75 Cukup 
14 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 12 83 Baik 
15 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7 12 58 Cukup 
16 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9 12 75 Cukup 
17 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 7 12 58 Cukup 
18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 12 25 Kurang 
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NO 
Nilai Jawaban Tiap Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sp Sm N Keterangan 
19 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 7 12 58 Cukup 
20 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4 12 33 Kurang 
21 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 9 12 75 Cukup 
22 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 7 12 58 Cukup 
23 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4 12 33 Kurang 
24 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 12 33 Kurang 
25 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 6 12 50 Kurang 
26 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 9 12 75 Cukup 
27 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 9 12 75 Cukup 
28 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 12 33 Kurang 
29 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 4 12 33 Kurang 
30 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 12 25 Kurang 
31 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 6 12 50 Kurang 
32 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 6 12 50 Kurang 
 
10 20 16 18 16 19 16 19 18 21 24 14 
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Lampiran 7 
TABULASI SILANG PENGETAHUAN DENGAN DATA UMUM 
 
Tabulasi Silang Pengetahuan Keluarga Tentang Deteksi Dini Skizofrenia Dengan 
Tingkat Usia 
 
Umur Pengetahuan Jumlah 
Baik % Cukup % Kurang % Frek % 
26-35Tahun 1 3,1  3 9,4  0 0 4 12,5 
36-45Tahun 0 0 6 18,8 6 18,8 12 37,5 
46-55 Tahun 0 0 5 15,6 2 6,2 7 21,9 
56-65 Tahun 0 0 1 3,1 8 25,0 9 28,1 
Jumlah 1 3,1 15 46,9 16 50,0 32 100 
 
Tabulasi Silang Pengetahuan Keluarga Tentang Deteksi Dini Skizofrenia Dengan 
Tingkat Pendidikan 
 
Pendidikan Pengetahuan Jumlah 
Baik % Cukup % Kurang % Frek % 
SD 0 0 4 12,5 7 21,9 11 34,4 
SMP 0 0 5 15,6 5 15,6 10 31,2 
SMA 1 3,1 4 12,5 4 12,5 9 28,1 
PT 0 0 2 6,2 0 0 2 9,7 
Jumlah 1 3,1 15 46,9 16 50 32 100 
 
Tabulasi Silang Pengetahuan Keluarga Tentang Deteksi Dini Skizofrenia Dengan 
Tingkat Pekerjaan 
 
Pekerjaan Pengetahuan Jumlah 
Baik % Cukup % Kurang % Frek % 
IRT 0 0 2 6,2 3 9,4 5 15,6 
Petani 0 0 4 12,5 5 15,6 9 28,1 
Swasta 1 3,1 6 18,8 2 6,2 9 28,1 
Wiraswasta 0 0 2 6,2 6 18,8 8 25,0 
Jumlah 1 3,1 15 46,9 16 50,0 32 100 
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Tabulasi Silang Pengetahuan Keluarga Tentang Deteksi Dini Skizofrenia 
Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jeniskelamin Pengetahuan Jumlah 
Baik % Cukup % Kurang % Frek % 
Perempuan 0 0 7 21,9 6 18,8 13 40,6 
Laki-laki 1 3,1 8 25,0 10 31,2 19 59,4 
Jumlah 1 3,1 15 46,9 16 50,0 32 100 
 
Tabulasi Silang Pengetahuan Keluarga Tentang Deteksi Dini Skizofrenia Dengan 
Mendapatkan Informasi 
 
Informasi Pengetahuan Jumlah 
Baik % Cukup % Kurang % Frek % 
Pernah 2 6,5 2 6,5 - - 4 12,9 
Tidak Pernah - - 19 61,3 8 25,8 28 87,1 
Jumlah 2 6,5 21 67,7
% 
8 25,8
% 
31 100
% 
 
 
Tabulasi Silang Pengetahuan Keluarga Tentang Deteksi Dini Skizofrenia Dengan 
Sumber Informasi 
 
Sumberi 
nformasi 
Pengetahuan Jumlah 
Baik % Cukup % Kurang %  % 
Media elektronik 0 0 2 6,2 2 6,2 4 12,5 
Media cetak 0 0 1 3,1 0 0 1 3,1 
Petugas 
kesehatan 
1 3,1 0 0 2 6,2 3 9,4 
Tidak ada 0 0 12 37,5 12 37,5 24 75,0 
Jumlah 1 3,1 15 46,9 16 50,0 32 100 
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